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In the world of Hard Disk Drive industrial, the most important thing is the
method to simulate HDD operation toensure that it can cover all of the customer using
conditions which including the dynamic temperature conditions to guarantee the
quality insurance method is  a testing  which  additional form the ordinary testing
condition by sampling. This process need operator to input the command manually
which high risk to error the lead to inadequate of testing slot.
This research develop the classification code to select the sample for quality
testing before ship to customer without any manual input by operator which this
development can reduce human error for 2.04% and increase tester capacity for
2.056%
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